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Anestesioloogia ja 
intensiivravi
Martin Kütimets
Daniel Levin
Kadri Lillemäe
Vahur Nurm
Indrek Paas
Piret Piip
Dermatoveneroloogia
Maris Keermann
Kadi Ristal
Endokrinoloogia
Ingrid Reppo
Erakorraline meditsiin
Liis Ilmet
Ilona Jäger
Anneli Kampus-Ottas
Aet Köster
Mihkel Laidna
Tiit Mäekivi
Liisa Olesk
Dina Vassiljeva
Füsiaatria ja taastusravi
Krista Lääne
Carolin Urres
Füsiaatria ja taastusravi 
koos spordimeditsiini 
kõrvalerialaga
Katrin Raudsik
Natalja Tjurina
Gastroenteroloogia
Hendrik Laja
Tatjana Loginova
Infektsioonhaigused
Olga Dõba
Anne Kallaste
Kardioloogia
Alar Irs
Liisi Küünal
Kris Lutter
Kohtuarstiteadus
Helen Riimus
Meditsiinigeneetika
Sander Pajusalu
Nefroloogia
Annika Adoberg
Leelo Järv
Neuroloogia
Kristiina Lepik
Mari Muldmaa
Agnes Reitsnik
Kristin Vender
Oftalmoloogia
Aleksei Detotšenko
Nelli Roosipuu
Vitali Sologubov
Onkoloogia
Aidi Adamson-Raieste
Mikk Saretok
Elen Vettus
Ortopeedia
Anna-Helena Kase
Viktor Šapovalov
Otorinolarüngoloogia
Lauri Käis
Mihkel Plaas
Pediaatria
Merilin Vaher
Pediaatria koos 
hematoloogia-onkoloogia 
kõrvalerialaga
Lenne-Triin Kõrgvee
Pediaatria koos neuroloogia 
kõrvalerialaga
Kadi Veri 
Peremeditsiin
Helene Alavere
Martiina Anni
Tatjana Domaškina
Mihkel Helemaa
Pirje Hütt
Piret Innos
Leili Korp
Anastasia Kudryashova
Elvira Kuperštein
Terje Luik
Katrin Lätt
Mari Petersen
Paavo Pokk
Merili Prikk
Kertu Rünkorg
Viktoria Sujetina
Marta Velgan
Marko Ölluk
Psühhiaatria
Ants Kask
Jekaterina Kress
Tiiu Lind
Eduard Veidenberg
Vaiko Veikat
Psühhiaatria koos laste 
ja noorukitepsühhiaatria 
kõrvalerialaga
Triin Arbo
Tiia Matsi
Pulmonoloogia
Marily Jaagor
Talis Kirs
Heli Paaliste
Radioloogia
Mai Puusepp
Juhan Reimand
Kimm Semjonov
Maksim Zagura
Restauratiivne 
hambaravi
Stella Ambardanian
Silvia Saukas
Laura Schmidt
Jaroslav Skrut
Reumatoloogia
Katrin Ulst
Sisehaigused
Siret Oja
Katrin Pabbo
Õnne Pilli
Suu- ja näo-lõualuukirurgia
Stephanie Akermann
Tauri Narits
Sünnitusabi ja günekoloogia
Jaana Below
Merit Liivak
Liisa Perk
Kait Puusepp
Mari Tiiman
Diana Vanaveski
Torakaalkirurgia
Indrek Benno
Kristel Genergard
Töötervishoid
Heli Ilomets-Vasar
Lauri Laas
Vaskulaarkirurgia
Eeva-Liisa Rätsep
Üldkirurgia
Aleksandr Detotšenko
Edgar Lipping
Anastassia Parts
Mariliis Rauk
Eduard Rumjantsev
